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Lettres et cultures de langue française
La dernière livraison de la revue de
l'ADELF (Association des écrivains de
langue française, Rue Broussais, 14. F-
75014 Paris) est entièrement consacrée à
-La littérature du Québec» (Lettreset cul.
turestIelanguefiallfllise,n020, 1ersemestre
1994), à l'exception d'une énième
-Réflexion sur la "loi Toubon"». Le dos-
sier d'études, dirigé par Claude Pilleul,
prépare le fVCcolloque de l'Association,
qui est prévu pour les premiers jours de
septembre 1994. (-Les écrivains du
Québec: littératureet identité»).
Le Courrier du C.I.E.P.
Le Centre International d'Études Poéti-
ques (Musée de la Littérature, Bibliothè-
que royale, 4 Bld de l'Empereur. B-1000
Bruxelles) poursuit la publication de son
Courrier, dans la présentation sobre et soi-
gnée qu'on lui connait Épinglons, au sein
des quatre dernières livraiSons qui nous
sont parvenues, ce qui concerne en parti-
culier la poésie belge de langue française.
Le n0197 Ganvier-mars 1993) compor-
te des articles consacrés à Jean Torte! et à
Michel Dugué. Mais aussi un essai d'Anne
Richter: -René Verboom ou la chute
d'Icare».L'auteur, en puisant à la foisdans
l'œuvre (ce qui en a été gardé) et dans la
vie du poète, situe avec une belle clarté
cette -dialectiquede l'égarement qui n'est
ni plus ni moins qu'une manière de se
détruire en beauté». La trajectoire de
Verboom, sans doute, a de quoi fasciner
Anne Richter qui en soulignele romantis-
me radicalet la filiationavec lesHôlderlin
et les Nerval, dans cet entre-deux-guerres
qui connut d'autres tentatives d'absoluti-
ser, en quelque sorte, la démarche poé-
tique. Et néanmoins, le critique garde ici
ses distancesà chaque instant, parce qu'il
lui est nécessairede résisterà cette fuscina-
tion, ou du moins de comprendre pour-
quoi il ne lui est pas possiblede se laisser
entraîner par elle. Ce pourquoi ne doit
rien à une appréciation -purement» litté-
raire (les vers cités de Verboom laissent
effectivement le lecteur adrniratif), mais
s'appuie sur une sotte d'éthique à laquelle
le nom de -classicisme»convient mal : ce
nom est là pour autre chose, peut-être
simplementle rappelqu'adresseà l'humain
sa propre Histoire, rappel que Verboom
n'entendra pas à l'occasion du conflit
mondial, et qu'il entendra de moins en
moins au fil de sesdernièresannées.
Le n0198 (avril-juin 1993) est centré
sur la personnalité de W.H. Auden. Il
évoque aussi Dylan Thomas et Fernand
Khnopff;avecun bref essaidû à Marc Van
den Berghe «<L'enfance,la femme et la
". peinture. À propos du Portrait de
Mademoiselle.Van der Recht peint par
Fernand Khnopffi), qui s'interroge sur la
séductionqu'exerce encore ce tableau.
Le n0199 Guillet-septembre1993)rend
un hommage à la personnalitélittéraire de
FernandoPessoa,suivi d'études consacrées
respectivement à Chrétien de Troyes,
Jean-Paul Schneider et Stéphane
Mallarmé. Guy de Bosschère, en un
-Portrait de "l'artiste et de quelques
membres de sa famille»,rassembleensuite
ses souvenirs personnels à propos de son
oncle Jean de Bosschère, personnalité
assurément fascinante, aux options radi-
cales,de plasticienet d'écrivain.
Le n0200 (octobre-décembre 1993)
met en évidence Pernette du Guillet; il
comporte aussi un article d'Ossip
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Présence francophoneMandelstam sur l'acméisme, traduit par
Jean-Pol Madou, et un .Essaisur Charles
Juliet» par Philippe Derivière. Suit un
sommaire général des livraisons du
CoulTÎer, depuis le n°t.
Le Bulletin de l'A.R.L.L.F.
Établie par Jacques Detenunerman avec la
collaboration de René Fayt et d'Andrée
Art, la Table générale des auteurs et des
matièresdes Tomes XLIXà LXVIII(1971-
1970) vient compléter les collections du
Bulletindel'ACildémieroyale.La précédente
Table,établie par René Fayt, couvrait les
années 1922-1971, soit les cinquante pre-
mières années de l'Académie (palais des







Dansle nOSde la Revuegénérale(mai
1994), on découvrira, sous la rubrique
«Nos lettres», un article de Charles
Mouton consacré aux rapports du
CommissaireMaigret avec «Lemonde des
privilégiés»,monde que Simenon ne par-
vient pas à considérer autrement que
comme un «monde à part», difficile
d'accès. Parce qu'il l'éprouvait tel ? ou
parce que cette distance touche directe-
ment le vaste public visé par l'écrivain ?
L'un n'empêche pas l'autre.
La même livraison comporte un «essai
bibliographique»rédigé à l'occasion de la
publication du Roman de la .francophoniepar
AxelMaugey; JosephBolyy inventorie
une séried'ouvragesantérieurs,en signa-
lant - à bon droit - l'anthologiede la
littérature francophone - la première du
genre, avant celle de l'Aupelf, pame chez
Duculot -, dont il avait été l'auteur en
1966 (La voix au cœurmultiple,éds de
L'École).
Les demières livraisons qui nous sont par-
venues de la revue Présencefrancophone
publiée par l'Université de Sherbrooke
(Facul~ des lettres et sciences humaines -
DLC - Sherbrooke (Québec) J1K 2R1)
sont consacrées au Roman négro-africain
(nO41, 1992, 158 p.) et à l'écrivain came-
rounaisMonio Beti (nO42,1993,224 p.).
On y épingleraune étude, assurément
neuve et stimulante,due à Hughes Peters
et consacrée à une «Comparaison entre
Bruges-la-Mortet Lesgommes»,deux «Écri-
tures de la modemité» (nO41, pp.7S-96).
Tant les problèmes sur lesquels débouche
finalement ce type de perspective sont
nombreux, peut-être l'article eût-il gagné
à être formulé en sens inverse, de manière
à permettre, sur la base des indices obser-
vés, une induction qui eut ouvert le
champ de sa réflexion. Outre la notion
même de modernité, c'est sans doute le
concept de résistance,ici amené sur la base
des théories d'Adomo, qui requerra toute
l'attention de la critique.
À signaleraussi(nO42,pp.180-192),un
article de Jacques Hellemans : «L'édition
belge au 1<Jesiècle et le problème de la
contrefaçon».
Sources
La quatorzième livraison de la revue
Sour~ (mai1994,326 p. ; Maisonde la
Poésie, Rue Fumai, 28. B-SOOONamur)
est accompagnéed'un volume consacré à
la Russie dans la série «Poésiedes régions
d'Europe».Une bande-réclameentoure ce
nO14 : «Mon pays c'est ma langue», qui
n'est pas sansambigiiitépuisqu'elle pour-
rait suggérer d'identifier la nation à telle
langue qu'on y parle, ou de la définir à
partir d'elle, sans oublier l'écho involon-








distes»; or, c'est plutôt de la langue qu'il
s'agit, et de ses rapports avec la vision du
monde dans l'écriture poétique. Sans
doute cette question trouve-t-elle déjà à .
rebondir à propos des deux poètes tuni-
siens- Tahar Bekri et Tarek Essaker-
évoquésdans ce numéro. Maisplus enco-
re dansle dossierde contributionsdiverses
consacrées à Marc Quaghebeur dans ses
differentesactivitésd'écrivain,qu'il s'agisse
de poésie ou d'essai critique. C'est sans
doute le premier véritable hommage
rendu en Belgique même à un auteur
dont l'importance est depuis longtemps
avéréedansle domaine de l'essaimaisqui,
dansle domaine poétique, a convaincuun
public plus large avec sesderniersrecueils,
lesquelséclairent,à rebours, certainstextes
antérieurs.
Comme par le passé, Sourœsa accueilli
ici un bon nombre de textes parfoisfort
brefS et dont certains, en l'occurrence,
s'agissantd'une œuvre qui n'allait pas de
soi, sont peu éloquents. Épinglons néan-
moins le commentaire des Vieillespar
Jean-Pierre Bertrand, les notes éclairantes
d'Elisa Luengo Albuquerque sur la tSChi-
zomorphie verbale» du poète et de
l'essayiste,enfin les réflexions pondérées
de Henry Bauchau à propos des Carmes du
Saulchoir.Le reste se partage en propos
plus généraux, inspiréspar la circonstance
d'un hommage (Marie-France Renard,
Éric Clemens,LauraLopez Morales),ten-
tant de fonder une lecture des poèmes sur
des observations tex~uelles (Michel
Voiturier, Isabelle Lebrat, Arpad Vigh,
Ruggero Campagnoli)ou témoignant des
difficultés de la traduction (Mark
Hutcheson, Anne Neuschafe!, Rosalba
Gasparro, O.W. Rasmussen, Valeriu
Stancu). Tout autour viennent se greffer
des poèmes indédits de l'auteur ainsi
qu'une sorte d'art poétique personnel;
. une bibliographie; desextraitsd'un entre-
tien évoquant tour à tour la figure de
Joseph Hanse, l'œuvre de Maeterlinck, la
ville de Tournai, les lettresbelges,la ques-
tion de la langue et de la traduction; des
poèmes de Frans De Haes et de Jean-
Claude Pirotte, enfin des dessinsde Sarah
Kalisky.
P.H.
Cahiers internationaux de symbolisme
La dernière livraison des Cahiers (Écriture et
politique: quel/esdissidencesaujourd'hui ?, nOs
74-75-76,1993,268 p.) se donne pour
projet d'étudier les rapportsà la fois tendus
et distendus entre le politique et le poé-
tique considérésdansleur acceptionla plus'
large. Ce débat qui confronte l'intellectuel
à la cité est ancien déjà, mais depuis la
chute du Mur de Berlin et l'effondrement
des communismes,il prend en cette fin de
siècle une dimension nouvelle, dont
Claire Lejeune a raison de rappeler qu'il
est tout à la fois empreint de «péril» et
d'espérance démocratique. Mais il n'est
pas question que d'idées dans ce numéro,
l'écriture y est envigagéedansson pouvoir
de résistance éthique et esthétique.
Comme le dit M. Quaghebeur dans son
article, «La dissidence,aujourd'hui, pour
l'écriture, ce n'est [u.] pas le rejet du poli-
tique. Mais son déploiement et sa gesta-
tion en dehors des rouages enclos de la
machinerie politique». Ont collaboré au
dossier des philosophes, des poètes, des
écrivainset des journalistes: E. Clémens,
Fr. Collin, J. De Decker, M. Deguy,
E. DeIruelle,S. Fauchereau,M. Grodent,
P. Mertens, M. Moreau, J.-D. Poli, A.-
M. Roviello, L. Schneiter, J. Sojcher,
A. Tshitungu Kongolo, J.-P. Verheggen
et M. Voisin.
Jean-Pierre BERTRAND- F.N.R.S.
- Un. de Liège




Paralittératures Cahiers du Ru
Un nouveau périodique consacré .QWC
paralittératures se ,met ..en J1ila.a.e~UX États-
Unis, ;$OUSile _~gne ,du ;paradoxe ;(1ucidè)
;'lui -conSiste :â 'Moner ;à ,des .genres décriés
llUle !!>1i1ilica:tion'.aca&érriique~. ID -siintiitu1e
Para Doxa" le B<iUls-'tttre ,elle !International
JIoumdl,r!!iParaliteratureé~tplus ,curieux
!P1ÙSqu"on justifie le seul choix de l'anglais
par le fait que le public sera anglophone...
Reste que le propos sembleintéressant,qui
s'interrogera sur l'institutionalisation (en
termes de légitimité ou d'illégitimité)des
,œuvres '(Lauric Guillaud. cio David R.
Willingham.Para Doxa, 8832 SW Ùil-
worth Road, Vashon, WA 98070 USA).
La 23.e1liv:rmondes ~pa1!luiques Cahiers
til" RitI ~été 1'994. Institut Va1dôtam de
Culture. 59, Grand Eyvia. 1-11100 Aoste)
,a vu le jour. Elle &it écho à rex:position
des lrrégu1im .du langJ2ge,exhibée i Aoste
non sans avoir fait une place en son sein
aux cirréguliers»locaux, et à L'herbiernaïf
de Lucienne Desnoues. Outre quelques
pensées glanées notamment chez Norge et
chez Gaston Compère, on y trouvera un
petit essai sur de vêtement et la nudité
dans la littérature érotique», c'est-à-dire,
selon les concepts proposés par
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